











































































































― 144 ― ― 145 ―
も学生が興味を持つような深みのある授業活動の展開を目指した。
4．具体的な実践方法　―　Online English Reading Practice







































　1. Who are the people in the passage?
　2. What happened before this in the story?
《A:元となる質問》
《B: OERPに作り替えた質問》
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